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S U S C R I P C I O N E S 
Ayuntamientos. . .:. . 50 ptas. año 
Particulares 45 » » 
untas vecinales y Juzga-
dos municipales . . 35 » » 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Edictos de Juzgados de 1.' ins-
tancia y anuncios de todas 
clases, línea 0.75 pts 
Edictos de Juzgados munici-
pales 0.40"» 
S U M A R I O 
i d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Diputación p r o v i n c i a l de L e ó n . 
Anuncio. 
Jefatura de M i ñ a s . — A n u n c i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de Ayun tamien tos . 
i d m i a i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Midos de Juzgados. 
tiivll de la o r o i m a de León 
" C I R C U L A R 
Se hace saber a los tenedores de 
semillas de l i n o de la p r o v i n c i a , que-
da aqué l l a a d i s p o s i c i ó n de la D i r ec -
ción General de A g r i c u l t u r a para 
asegurar la s i embra , deb i endo r e m i -
tir a este Gob ie rno c i v i l en el p lazo 
de ocho d í a s , r e l a c i ó n j u r a d a de las 
cantidades que o b r a n en su poder . 
Lo que hace p ú b l i c o pa ra genera l 
conocimiento, p r o c u r a n d o los A l c a l -
des y Presidentes de las Juntas ad-
rainistrativas da r a la presente c i r -
cular la raavor d i v u l g a c i ó n . 
León, 18 de N o v i e m b r e de 1940. 
El Gobernador civil, 
Carlos P i n i l l a 
general de Abasteclmieníos 
y Transparíes 
Delegac ión provincial .de León 
C I R C U L A R NÚIV^. -100 
Estribación de la p u l p a de remolacha 
Las esperiencias recogidas en el 
departo de la f í u l p a de^ r e m o l a c h a 
'le la pasada c a m p a ñ a y la escasez 
06 piensos que hace que é s t o s sean 
rePartidos con el m a y o r aprovecha-
W ñ t o posible, c o m p l e m e n t á n d o l o s 
e una manera r a c i o n a l , son m o t i -
0s suficientes para que, de acuerdo 
LOtl el S ind ica to N a c i o n a l de Gana-
d e r í a , a p á r t i r de esta fecha queda 
i n t e r v e n i d a la c i r c u l a c i ó n de la p u l -
pa de. r e m o l a c h a y se encauce su 
d i s t r i b u c i ó n c o n ar reg lo a las s i -
guientes no rmas : 
1. ° , N o p o d r á c i r c u l a r n i a d m i t i r -
se fac turac iones de pa r t i da a lguna 
de p u l p a de r emolacha , que no vaya 
a c o m p a ñ a d a de la cor respondien te 
g u í a de c i r c u l a c i ó n del m o d e l o n ú -
m e r o 3 de esta C o m i s a r í a GeheraL 
2. " L a d i s t r i b u c i ó n se h a r á c o n 
ar reg lo a cupos que se a s i g n a r á n 
p o r p r o v i n c i a s 
8.° A las f á b r i c a s , de a z ú c a r de 
r e m o l a c h a se les c o m u n i c a r á el cupo 
de p u l p a que t ienen que serv i r a ca-
da p rov inc i a , - a t end i endo a su s i tua-
c i ó n g e o g r á f i c a , deb iendo efectuar 
los e n v í o s a m e d i d a que se^vaya ob-
t en iendo di.cho s u b p r o d u c t o y c o n -
s ignando s iempre la m e r c a n c í a a l 
E x c m o . S í . Gobernador c i v i l , c o m o 
Jefe de los Servic ios de Abas tec i -
mien tos de la p r o v i n c i a receptora. 
4. ° Por las Delegaciones de Abas-
t ec imien tos y Transpor tes , d e i e r m i -
n a r á los indus t r i a l e s mayor i s t as que 
haft-de hacerse cargo de la m e r c a n -
c í a , quienes se p o n d r á n en r e l a c i ó n 
c o m e r c i a l con las azucareras r e m i -
tentes a fines de pago y r e c e p c i ó n . 
5. ° L a d i s t r i b u c i ó n de la p u l p a 
de r e m o l a c h a a los vaqueros , la efec-
t u a r á n los mayor is tas-deta l l i s tas c o n -
t ra vale del -Sindicato N a c i o n a l de 
G a n a d e r í a o sus Delegaciones p ro -
v inc ia l e s , ent regando la m e r c a n c í a 
ep sus almacenes. 
6. ° Se fija para la p u l p a de r e m o -
lacha que se obtenga en la presente 
c a m p a ñ a el p rec io ú n i c o en toda 
E s p a ñ a de 35,50 pesetas q u i n t a l m é -
t r i c o sobre v a g ó n en empunto de des-
t i n o , s in envase, deb iendo venderse 
a los vaqueros consumido re s a l pre-
c io de 40 pesetas q u i n t a l m é t r i c o , 
s in envasen en el m a r g e n de 4,50 por 
q u i n t a l m é t r i c o que hay de d i f e ren -
cia entre el p rec io sobre v a g ó n , p u n -
to de des l ino y de venta a los vaque-
ros e s t á i n c l u i d o el benef ic io comer-
c i a l de l mayor i s ta -de ta l l i s t a , los aca-
rreos que son de su cuenta y una 
peseta p o r q u i n t a l m é t r i c o que de-
ben p e r c i b i r en c o n c é p t o de c a n o n 
por d i s t r i b u c i ó n los Sindica tos , 
7. ° Las Azucareras e s t á n a u t o r i -
zadas a cargar en fac tura el coste del 
de l envase, a u m e n t a d o en c ien to po r 
c ien to si es de yute , y u n c incuen t a 
p o r c ien to si es de esparto, estando 
obl igadas a a d m i t i r la d e v o l u c i ó n de 
los envases ú t i l e s , r eembo l sando el 
to ta l q u é po r ellos se hubiese car-
gado. 
8. ° Las azucareras se compensa-
r á n m u t u a m e n t e las d i fe renc ias de 
portes po r m e d i o de una Caja de 
C o m p e n s a c i ó n creada a t a l efecto, 
con i n t e r v e n c i ó n de Una J u n t a for -
m a d o por u n representan del G r u p o 
« E b r o » y o t ro de la C o m p a ñ í a de 
I n d u s t r i a s A g r í c o l a s , con dos m á s 
designados por los d i rec tores geren-
tes de l resto de las Azucareras ( u n o 
p o r l a r del Nor t e y o t ro po r las de l 
Sur ) , ba jo la Pres idenc ia de l Jefe 
N a c i o n a l del S ind i ca to de Ganade-
r í a o persona en que delegue. 
9. ° Las Azucareras remi ten tes ha-
r á n con la a n t e l a c i ó n necesaria, el 
ped ido r eg l amen ta r i o de vagones en 
las estaciones d é carga, deb iendo co-
m u n i c a r a l m i s m o t i e m p o d i c h a pe-
t i c i ó n a la C o m i s a r í a General de 
Abas t ec imien tos y Transpor tes (Sec-
c i ó m d e Transpor tes ) . 
10. L a s ' A z u c a r e r a s a l efectuar 
cada e n v í o de p u l p a de r e m o l a c h a a 
una p r o v i n c i a debe c o m u n i c a r l o po r 
t e l é g r a f o al S ind i ca to N a c i o n a l de 
G a n a d e r í a ( H u e r t a , n ú m e r o 26, M a -
d r i d ) a l efecto de que po r é s t e sean 
fijados los piensos c o m p l e m e n t a r i o s 
que considere necesarios para* obte-
ner la m a y o r p r o d u c c i ó n de leche. 
11. De toda venta o c i r c u l a c i ó n 
c landes t ina , a s í c o m o uso i n d e b i d o 
de*este pienso, se d a r á cuenta i n m e -
d ia ta a la F i s c a l í a de Tasas. 
L e ó n , 18 de N o v i e m b r e de 1940. 
E l Gobernador c i v i l . 
Jefe p r o v i n c i a l de l Se rv ic io , 
Enr ique Iglesias. 
C I R C U L A R N U M E R O 101 
Interesante a los propietarios de ca-
miones, ó m n i b u s , coches de tur i smo y 
motocicletas 
Se recuerdo la o b l i g a c i ó n en que 
e s t á n todos los p rop ie t a r ios de ca-
miones , ó m n i b u s , coches de t u r i s -
m o y motoc ic le tas , sea de se rv ic io 
p ú b l i c o o p a r t i c u l a r , de pasarse po r 
esta O f i c i n a para proveerles de la 
tarjeta de c i r c u l a c i ó n . 
Se interesa de los motor i s tas , v i g i -
lantes de carreteras, G u a r d i a C i v i l y 
d e m á s A u t o r i d a d e s que in t e rv ienen 
la v i g i l a n c i a de l t r á f i c o , ex i j an a to 
do v e h i c u l o - a u t o m ó y i l de carga la 
p r e s e n t a c i ó n de la tarjeta de c i r c u l a -
c i ó n expedida po r la C o m i s a r í a Ge-
nera l o sus Delegaciones. 
i n t e rven idos por esta C o m i s a r í a 
General los n a t i m á t i c o s , no se auto-
r i z a r á eri lo sucesivo venta a lguna 
para los v e h í c u l o s que no se encuen-
t ren insc r i tos en esta D e l e g a c i ó n ; 
d á n d o s e u n p lazo para hacer lo has-
ta el d í a t r e in t a de N o v i e m b r e ac-
t u a l . 
L e ó n , 16 de N o v i e m b r e de 1940. 
El Gobernador civil. 
Jefe P r o v i n c i a l de l Serv ic io , 
Enr ique Iglesias 
o o o 
S E R V I C I O PROVINCIAL D E GANADERÍA 
CIRCULAR NUMERO 161 
E n c u m p l i m i e n t o del a r t í c u l o 17 
de l vigente r eg lamento de Ep izoo t i a s 
de 26 de Sept iembre de 1933, y a 
propuesta del Sr. Jefe de l Serv ic io 
p r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se declara 
o f i c i a lmen te e x t i n g u i d o el m a l ro jo 
en el t é r m i j i Q m u n i c i p a l , de Vega 
de E s p i n a r é d a , cuya exis tencia fué 
declarada o f i c i a lmen te con fecha 28 
Sep t iembre de 1940. 
L o qup se p u b l i c a en este p e r i ó d i c o 
o f i c i a l , para gene raL c o n o c i m i e n t o . 
L e ó n , 6 de N o v i e m b r e de 1940. 
El Gobernador Civil. 
Carlos P i n i l l a . 
o 
o o 
CIRCULAR NUM. 164 
H a b i é n d o s e presentado la Ep i zoo t i a 
de n i a l ro jo , en el ganado existente 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l deVa lde ras , 
en c u m p l i m i e n t o de lo p r e ve n i do en 
el a r t í c u l o 12 del vigente Reglamento 
de Epizoot ias de 26 de Sept iembre de 
1933 (Gace ía de 3 de O c t u b r e ) se de-
c lara o f i c i a lmen te d i c h a enferme-
dad . 
S e ñ a l á n d o s e c o m o zona sospechosa 
todo el t é r m i n o m u n i c i p a l de Valde-
ras, c o m o zona infecta el pueb lo de 
Valderas y zona de i n m u n i z a c i c i ó n 
el el t é r m i n o m u n i c i p a l an t e r io r -
mente c i t ado . 
cedo a n t e r i o r m e n t e c i t ado . 
Las med idas sani tar ias que han, 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica , las consignadas en el C a p í t u -
lo X X V I I de l vigente Reglamento de 
Epizoot ias . , 
L e ó n , 14 de N o v i e m b r e de 1940. 
El Gobernador civil, 
Carlos P i n i l l a 
DIPUTACION PROTIiyCIAL DE LEON 
AiVO D E Í9m Mes de Noviembre 
D i s t r i b u c i ó n de fondos p o r C a p í t u l o s que para satisfacer las ob l igac iones 
de este mes acuerda esta C o m i s i ó n Gestora, c o n f o r m e p r e v i e n e n las 















C O N C E P T O S . 
Obl igac iones generales. . . . -
Representación píovincial. 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . , 
Personal y m a t e r i a l . , 
S a l u b r i d a d e H ig iene . . : . . . . 
Benef icenc ia . 
Asis tencia social . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
Obras p ú b l i c a s y edi f ic ios p rov inc i a l e s . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a , 
Devo luc iones , , 





















I m p o r t a esta d i s t r i b u c i ó n las figuradas u n m i l l ó n qu in i en t a s o c h o m i 
c i en to cuaren ta y ocho pesetas con cua ren ta y dos c é n t i m o s . 
L e ó n , 9 de N o v i e m b r e de 1940.—El I n t e r v e n t o r , Castor G ó m e z . 
SESIÓN DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1940 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó a p r o b a r esta d i s t r i b u c i ó n y que se p u b l i q u e en el 
BOLETÍN OFICIAL . -- E l Presidente, E n r i q u e Ig les ias—El Secretario, P . I . , 
F r a n c i s c o Roa. , -
flipntatión provincial de león 
C O M I S I O N G E S T O R A 
A N U N C I O 
C o n c l u i d a s reglamentariamente 
las obras de c o n s t r u c c i ó n del cami-
no v e c i n a l de V i l l a b a l t e r a la carre" 
lera de L e ó n a Caboalles, en cum-
p l i m i e n t o d é la Real Orden de 3 de 
Agosto de 1910 en r e l a c i ó n con el ar-
t í c u l o 65 del p l iego de condiciones 
generales para la c o n t r a t a c i ó n de 
obras p ú b l i c a s de 13 de Marzo de 
1903 y d e m á s disposiciones vigentes 
se hace p ú b l i c o para que los que se 
crean con derecho para hacer algu-
na r e c l a m a c i ó n con t r a el contratista 
J un t a v e c i n a l de V i l l a b a l t e r (San An-
d r é s del Rabanedoj , por d a ñ o s y 
per ju ic ios , deudas de jo rna les y ma-
teriales, accidentes del trabajo y de-
m á s que de las obras se deriven lo 
hagan ante el Juzgado del término 
donde las m i s m a s r a d i c a n o ante los 
Organ i smos competentes, en el pla-
zo de ve in te d í a s , debiendo el Alcal-
de respect ivo interesar de aquéllos 
la entrega de la c e r t i f i c a c i ó n acredi-
t a t i va de las rec lamaciones presen-
tadas, cuya c e r t i f i c a c i ó n d e b e r á n re-
m i t i r a esta D i p u t a c i ó n dentro del 
plazo de t r e in t a d í a s contados a par-
t i r del s iguiente a la p u b l i c a c i ó n de 
este a n u n c i o . 
L e ó n , 18 de N o v i e m b r e de .1940 — 
E l Presidente, E n r i q u e Iglesias. 
D O N L U I S H E R N A N D E Z MANET, 
Ingen ie ro Jefe de l D i s t r i t o Minero 
d'e L e ó n . 
Hago sabenQue por D . Primitivo 
R o d r í g u e z T a s c ó n , vec ino de Robles 
de T o r i o , se ha presentado en el Go-
b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en el 
d í a 15 del mes de Oc tubre , a las tre-
ce horas, una s o l i c i t u d de registro 
p i d i e n d o veinte pertenencias para la 
m i n a de h u l l a l l a m a d a Iluminada, 
sita en el paraje Y a g ü e n c i a , término 
y A y u n t a m i e n t o de Vegacervera. 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
20 per tenencias en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á c o m o pun to de partida 
el cen t ro de la boca de una galena 
an t igua , en el c i t ado paraje, a la iz-
q u i e r d a de la carretera que va a<j 
M a t a l l a n a a Vegacervera, y desde el 
se m e d i r á n 100 met ros al Norte y se 
c o l o c a r á una estaca a u x i l i a r , de ésta 
200 met ros a l Este, la 1.a estaca; de 
és t a 200 metros al Sur, la 2.a estaca; 
de é s t a 1.000 met ros f l Oeste, la <>• 
estaca; de ésta~200 metros al Norte, 
la 4.a estaca y desde é s t a 800 metros 
a l Este, se l l e g a r á a la estaca a a g 
l i a r , q u e d a n d o a s í cerrado el Per" 
m e t r o de las ve in te pertenencias q11 
SG SOllCÍtB.Il 
Y h a b i e n d o hecho constar este p-
3 
teresado que t iene real izado el d e p ó -
sito prevenido por la ley, se ha a d m i -
Ijjo d icha s o l i c i t u d por decreto del 
§r< Gobernador , s in p e r j u i c i o tercero. 
Lo que se a n u n c i a por m e d i o del 
presente edicto para que den t ro de 
f0s sesenta d í a s siguientes al de la i 
publ icac ión de la s o l i c i t u d en el B o - ! 
LETIN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue- \ 
dan presentai-en el G o b i e r n o c i v i l j 
sus oposiciones los que se conside^ ' 
raren con derecho aT todo o par,e 
del terreno so l i c i t ado o se creyesen 
perjudicados po r la c o n c e s i ó n que se 
pretende, s e g ú n previene el a r t i c u l o 
28 del Reglamento de 16 de J u n i o de 
1905 y Real O r d e n de 5 de Sept iem-
bre de 1912. 
El expediente t iene el n ú m . 9.717. 
León, 6 de N o v i e m b r e de 1940.— 
Luis H e r n á n d e z . 
DON L U I S H E R N A N D E Z M A N E T , 
Ingeniero Jefe del D i s t r i t o M i n e r o 
de L e ó n . 
Hago saber: Que por D . Vicen te 
C r e c e n t e G o n z á l e z , vec ino de M a d r i d , 
se ha presentado en el G o b i e r n o c i v i l 
de esta p r o v i n c i a en el d í a 16 de l 
raes de O c t u b r e , a las doce t r e i n t a 
horas, una s o l i c i t u d de regis t ro p i -
diendo 150 per tenencias para l a m i n a 
de hul la l l a m a d a M a r i Clara, ú i a en 
el paraje E l B a r r i o , t é r m i n o de Va l l e 
de las Gasas, A y u n t a m i e n t o de Ge-
banico. 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las c i tadas 
150 pertenencias en la f o r m a si 
guieríte: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de pa r t ida 
el centro de l p r a d o de A n d r e a de 
Blanco, s i tuado a l l ado del reguero 
del M o l i n o y desde él c o n ar reg lo al 
N. m a g n é t i c o se m e d i r á n 100 met ros 
al S., y se c o l o c a r á la 1.a estaca; de 
ésta 2.000 met ros a l E., y se c o l o c a r á 
la 2.a estaca; de és t a 500 metros a l N . 
y se c o l o c a r á la 3.a estaca; de é s t a 
3.000 metros a l O. y se c o l o c a r á la 
4.a estaca; de é s t a 500 met ros a l S. y 
se c o l o c a r á la 5.a estaca y de é s t a 
con 1.000 met ros a l E.^se l l e g a r á a la 
I a estaca, quedando asi ce r rado el 
perímetro de las 150 per tenencias 
^ue se so l i c i t an . 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que t iene rea l i zado el de-
Pósito p reven ido p o r la Ley , se h a 
E m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d por decre-
'0 del Sr. Gobernador , s in p e r j u i c i o 
« e t e r c e r o . 
Lo que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
Presenté edic to pa ra que d e n t r o de 
los sesenta d í a s siguientes a l de la 
Publ icac ión de la s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , pue-
dan presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus oposiciones los que se conside-
raren con derecho a l t odo o par te 
del terreno so l i c i t ado o se creyesen 
Perjudicados p o r la c o n c e s i ó n que 
5e pretende, s e g ú n previene el ar-
t i c u l o 28 del Reglamento del 16 de 
J u n i o de 1905 y Real O r d e n de 5 de 
Sept iembre de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m . 9.719. 
L e ó n , 6 de N o v i e m b r e de 1940.— 
L u i s H e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegarienza' 
A p r o b a d a po r este A y u n t a m i e n t o 
la Ordenanza que ha de serv i r de 
base para la e x a c c i ó a del r e p a r t i -
m i e n t o general de u t i l i dades en los 
ejercicios de 1941 y 1942, se h a l l a 
de mani f ies to a l p ú b l i c o en esta Se-
c r e t a r í a por espacio de q u i n c e d í a s , 
a l obje to de ser e x a m i n a d o s y o í r 
r ec l amac ione t . 
Vegar ienza, a 11 de N o v i e m b r e 
de 1940.—El A l c a l d e , R i c a r d o M a l l o . 
A y u n t a m i e n t o de , 
C a n d í n 
Acep tada po r la C o m i s i ó n Ges-
to ra de este A y u n t a m i e n t o la p r o -
puesta de t ransferencia de c r é d i t o 
para a tender var ios pagos, unos p o r 
no tener c o n s i g n a c i ó n en presu-
puesto, y otros po r ser i n su f i c i en t e 
la c o n s i g n a c i ó n que t i enen , c o n car-
go al exceso resul tante s i n a p l i c a -
c i ó n a la l i q u i d a c i ó n de l a n t e r i o r 
e jerc ic io , se expone a l p ú b l i c o e l ex-
pediente en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
po r el p lazo de qu ince d í a s , a l obje-
to de o í r r ec lamac iones . 
C a n d í n , 17 de N o v i e m b r e de 1940.— 
E l A l c a l d e , F r anc i s co A b e l l a . 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a l l a n a 0 
E l A y u n t a m i e n t o de m i p res iden-
cia , en la s e s i ó n ce lebrada el d í a 10 
del ac tua l , a c o r d ó a p r o b a r p r o v i s i o -
n a l m e n t e las cuentas m u n i c i p a l e s 
correspondientes a l e je rc ic io de 1939. 
L o que se hace p ú b l i c o para gene 
r a l c o n o c i m i e n t o , en c u m p l i m i e n t o 
de d i c h o acuerdo . 
M a t a l l a n a , 14 N o v i e m b r e d e 1940. — 
E l A l c a l d e , I . B a r r ó n . 
A y u n t a m i e n t o de 
Folgoso de la Ribera 
Propues to u n sup lemen to de c r é -
d i t o , p o r v a l o r de 275 pesetas, a l ca-
p i t u l o 6.°, a r t í c u l o 1.°, de l v igente 
presupuesto, con cargo a l sobrante y 
s in a p l i c a c i ó n , de la l i q u i d a c i ó n de l 
pe 1939, el expediente de su r a z ó n se 
h a l l a expuesto al p ú b l i c o en esta Se 
c r e t a r í a , s e g ú n previene el a r t í c u -
lo 12 de l Reg lamento de H a c i e n d a 
M u n i c i p a l . 
Folgoso de la R ibera , 13 de N o -
v i e m b r e de 1940.—El A l c a l d e , Agus-
t í n Gampazas. 
F o r m a d o por lá G o m i s i ó n de Ha-
c ienda de los A y u n t a m i e n t o s que a 
c o n t i n u a c i ó n se expresan,el p royec to 
de presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a -
r i o para el p r ó x i m o ejevcicio de 1941, 
e s t a r á de m a n i ñ e s t ó a l p ú b l i c o , en 
la- S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respect iva, 
po r u n plazo de ocho d í a s , en el c u a l , 
y d o r a n t e los o c h o d í a s siguientes^ 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas r e c l a m a -
ciones se cons ideren per t inentes p o r 
los interesados. , , . 
V i l l a m c g i l 
B e m b i b r e 
Brazue lo 
Saucedo 
Folgoso de la R ibe ra 
Vegaquemada 
Sobrado 
V a l verde E n r i q u e 
Fresnedo 
A y u n t a m i e n t o de 
Valencia de D o n J u a n 
E l d í a 14 del a c tua l , d e s a p a r e c i ó 
de esta v i l l a u n caba l lo pelo negro, 
edad cer rado, h e r r a d o de las cua t ro 
patas, de siete cuar tas p r ó x i m a m e n -
te de alzada, pa t i ca lzado b l a n c o en 
una pata. D a r á n r a z ó n a este A y u n -
t a m i e n t o . 
V a l e n c i a de D o n J u a n , a 16.de N o -
v i e m b r e de 1 9 4 0 — E l A l c a l d e , P. A., 
J o s é Santos. 
N ú m . 458.—4,80 ptas. 
C o n f e c c i o n a d o e l r e p a r t i m i e n t o 
general de u t i l i d a d e s para 1940, p o r 
ló s A y u n t a m i e n t o s que figuran a l p ie , 
se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a respect iva, p o r espa-
cio de q u i n c e d í a s , en c u y o p lazo , 
y d u r a n t e los tres d í a s s iguientes, 
p o d r á n f o r m u l a r s e cuantas r ec l ama-
ciones se es t imen per t inentes , basa-
das en hechos concretos , precisos y 
d e t e r m i n a d o s y a c o m p a ñ a d a s de las 
praebas para la deb ida j u s t i f i c a c i ó n , 
a s í c o m o d e b i d a m e n t e re integradas , 
s in cuyos requis i tos , y pasado que 
sea d i c h o plazo, no s e r á n a d m i t i d a s . 
Des t r i ana 
Saelices de l R í o 
A y u n t a m i e n t o de . 
Carrizo 
Confecc ionados p o r este A y u n t a -
m i e n t o los r e p a r t i m i e n t o s de r ú s t i c a 
y u r b a n a para el a ñ o de 1941, se ha -
l l a n de mani f i es to a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t á r í a m u n i c i p a l , d u r a n t e e l 
t i e m p o r e g l a m e n t a r i o , a los efectos 
de o í r r ec lamac iones . 
Propuestas p o r la C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a var ias t ransferencias de 
c r é d i t o , den t ro de l presupuesto o r d i -
n a r i o a que se refiere el expediente 
que a l efecto se i n s t ruye , queda ex-
puesto a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , po r t é r m i n o de q u i n c e 
d í a s , pa ra que d u r a n t e d i c h o p lazo 
puedan ro rnmla r se rec lamaciones 
ante el A y u n t a m i e n t o . 
Car r i zo de la Ribera , a 14 de No-
v i e m b r e de 1940.—Kl Alca lde , A b u n -
d i o M e l ó n . 
A i ]un t amien to de . 
Sancedo 
- A c o r d a d o por la C o m i s i ó n vGes-
to ra de este A y u n t a m i e n t o , p resc in-
d i r de l o rden de i m p o s i c i ó n que fija 
el a r t í c u l o 535 del Esta tuto m u n i c i -
pa l , po r tratarse de exacciones i m -
p r o d u c t i v a s y en pugna con la es-
t r u c t u r a e c o n ó m i c a de l M u n i c i p i o , 
u t i l i z a n d o ú n i c a m e n t e los derechos 
y tasas sobre el r e c o n o c i m i e n t o sa-
n i t a r i o de la« reses de cerda s a c r i í i 
cadas en d o m i c i l i o s par t i cu la res , el 
r e p a r t i m i e n t o general de u t i l i dades 
que regula el a r t í c u l o 523 del Estar 
tu to M u n i c i p a l , y las mu l t a s , asi 
c o m o las cuotas y recargos sobre las 
c o n t r i b u c i o n e s de l Estado, se hace 
p ú b l i c o refer ido acuerdo, a f i n de 
que en el plazo de q u i n c e d í a s pue- jj 
de ser i m p u g n a d o por quienes se l 
cons ideren per jud icados . 
Sancedo, 13 N o v i e m b r e de4940.—^| 
E l A lca lde , Secudino Santa l la . 
A y u n t a m i e n t o de 
P á r a m o del S i l 
. .Fo rmado el p rqyec to de modif ica-1 
clones al presupuesto del co r r i en te | 
e jerc ic io , para- la f o r m a c i ó n de l q u e j 
c o n c a r á c t e r o r d i n a r i o h a b r á de | 
regir du ran t e e l p r ó x i m o de 1941, | 
j u n t a m e n t e Con las cer t i f icaciones y 
m e m o r i a s a que se refiere el a r t í c u - ' 
l o 29rt de l vigente Es ta tu to M u n i c i p a l , 
e s t a r á expuesto al p ú b l i c o d i c h o do-
c u m e n t o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
po r t é r m i n o de o c h o d í a s en q ie 
p o d r á ser e x a m i n a d o p o r cuantos lo 
deseen. 
E n el c i t ado p e r í o d o y otros ocho 
d í a s siguientes, p o d f á n fo rmula r se 
ante el A y u n t a m i e n t o , cuantas 're-
c lamac iones u observaciones esti-
m e n convenientes los c o n t r i b u y e n -
tes o En t idades interesadas. 
P á r a m o del S i l , a 11 de N o v i e m -
bre de 1940.—El A l c a l d e , A r t u r o A l -
va rez. 
F o r m a d o que .ha s ido el ante-
proyec to de presupuesto o r d i n a r i o 
para el p r ó x i m o e jerc ic io de 1941, 
por la C o m i s i ó n de Hac ienda cíe los 
A y u n t a m i e n t o s que figuran al pie , 
se h a l l a de .man i f i e s to al p ú b l i c Q en 
la S e c c r e t a r í a respectiva, por espa-
cio de ocho d í a s , en cuyo plazo, 
v du ran te los ocho d í a s siguientes, 
p o d r á n presentarse cont ra el m i s m o 
las rec lamaciones que se es t imen 
pert inentes . 
Q u i n t a n a del M a r c o 
Cabr i l l anes 
Confecc ionado por los A y u n t a - ; 
m í e n l o s que al finaT se r e l a c i o n a n , I 
el p a d r ó n de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s 1 
para el p r ó x i m o e jerc ic io de 1941, 
e s t a r á de -mani f i e s to a l p ú b l i c o , en 
la respectiva S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
a los efectos de o í r rec lamaciones , i 
por espacio de q u i n c e d í a s . 
Q u i n t a n a del M a r c o 
V a l d e v i m b r e 
V a l v e r d e de la V i r g e n . 
S a h a g ú n . . 
V i í l a m e g i l y 
Palacios de la V a l d u e r n a 
L a V e c i l l a 
Astorga 
B e m b i b r e 
T u r e í a 
San Justo de la Vega 
Chozas de Aba jo 
F o l g ó s o de la R ibe ra 
Ca r r i zo de la Ribera 
B o ñ a r 
manifiesto a l p ú b l i c o , en la Secreta, 
ría t í i u n f c i p a l respectiva, por espa^ 
c i ó de diez d í a s , a f in- de que pueda 
ser examinada y formularse recla-
maciones.v 
V a l v e r d e de la V i r g e n 
Palacios de l a -Va ldue rna 
R ie l lo 
C u b i l l a s de los Oteros 
Pozuelo de l P á r a m o 
C a n d í n 
Car r i zo de la Ribera 
Va lve rde E n r i q u e 
Vegaquemada 
Brazue lo 
G n í d e f e s • ' ' 
Confecc ionada por los Ayunta-
mien tos que se expresan a conti-
n u a c i ó n , la l is ta de f ami l i a s pobres, 
c o n derecho a la asistencia médico-
f a r m a c é u t i c a g ra tu i t a , para el próxi-
m o e je rc ic io de 1941, queda expues-
ta al p ú l i c o en la respectiva Secre-
t a r í a m u n i c i p a l , al objeto de oír re-
c lamaciones , por el plazo de quin-
ce d í a s . 
Q u i n t a n a del M a r c o 
UaliísirKtéH de m m í ~ 
A y u n t a m i e n t o de 
VillanueoQ. de las Manzanas 
Siendo var ios los con t r i buyen t e s 
p rop ie ta r ios de fincas r ú s t i c a s en este 
A y u n t a m i e n t o , que no h a n presen-
tado sus declarac iones j u r adas , para 
la f o r m a c i ó n de l Catastro Parce la-
r i o , se les recuerda por ú l t i m a vez 
para que en el plazo de ocho d í a s 
las presenten en esta A l c a l d í a , con 
a p e r c i b i m i e n t o de que, de no v e r i f i -
ca r lo , les p a r a r á n los pe r ju ic ios conr 
siguientes. 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
c i m i e n t o de los interesados. 
V i l l a n u e v a de las Manzanas , 15 de 
de N o v i e m b r e de 1940.—El A l c a l d e , 
P a u l i n o R o d r í g u e z . 
A p r o b a d o por los A y u n t a m i e n t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se, r e l a c i o n a n , 
el presupuesto m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
para el p r ó x i m o e jerc ic io de 1941, 
e s t a r á de mani f ies to a l p ú b l i c o , en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respectiva, 
por espacio de qu ince d í a s , d u r a n t e 
cuyo plazo, y en el t ranscurso de 
los qu ince d í a s siguientes, p o d r á n 
-formularse po r los interesados cuan-
tas rec lamaciones se es t imen conve-
nientes, con ar reg lo a l a r t í c u l o 300 
v siguientes del vigente Es ta tu to 
M u n i c i p a l . 
Rioseco de T a p i a 
V i l l a s e l á n 
Chozas de A b a j o 
M a t a l l a n a de T o r i o 
Designados por los A y u n t a m i e n t o s 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las d i s t in tas Comis iones de 
e v a l u a c i ó n , para la f o r m a c i ó n del 
r e p a r t i m i e n t o general de u t i l i dades 
para el p r ó x i m o e jerc ic io de 1941, se 
h a l l a n las listas de mani f ies to al p ú -
b l i c o , en la S e c r e t a r í a respectiva, 
po r espacio de siete d ías , " para o í r 
rec lamaciones , 
Palacios de la V a l d u e r n a 
Campazas 
F o r m t i d a por los A y u n t a m i e n t o s 
que a c o n t i n u a c i ó n se r e l ac ionan , 
la M a t r í c u l a de I n d u s t r i a l para el 
p r ó x i m o e jerc ic io de 1941, e s t a r á de 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de León 
D o n Gonzalo F e r n á n d e z Valladares^ 
Juez de i n t r u c c i ó n de L e ó n y su 
p a r t i d o . 
Por el p r e s e n t é se c i ta , l lama y 
emplaza a l g i tano J u a n Anton io Ji-
m é n e z , de unos.35 a ñ o s , a l to , degado, 
moreno , de p a n t a l ó n c la ro , y que en 
J u n i o ú l t i m o se encont raba en Rea-
les ( V a l l a d o l i d ) , e l cua l se encuentra 
en i g n o r a d o paradero , a fin de que 
en t é r m i n o de ocho d í a s , comparezca 
ante el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n al objeto de prestar dec la rac ión 
en el s u m a r i ó 137 de 1940, que se 
i n s t ruye po r h u r l o de u n caballo,, 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que si no lo 
ver i f ica le p a r a r á el per ju ic io a que 
h u b i e r e lugar . 
Dado en L e ó n , a 15 de Noviembre 
de 1940.-4ionzalo F e r n á n d e z Valla-
da re s . - -E l Secretario j u d i c i a l , Valen-
t í n F e r n á n d e z ; . 
Requisitoria 
V í c t o r Diego F e r n á n d e z , que con 
fecha 24 de Agosto de l a ñ o 1939, fue 
pasapor tado por el Gobierno Milita1" 
de L e ó n , para efectuar su incorpo-
r a c i ó n en el Reg imien to Gerona nu-
mero 18 por haber cesado en los 
beneficios de la O r d e n de 20 de Fe-
bre ro de 1937 ( / ) . O. n ú m e r o 120), 
por ser tercer h e r m a n o en filas- i * 
p r e s e n t a r á el c i t ado V í c t o r Diego 
F e r n á n d e z , en el plazo de treinta 
d í a s a p a r t i r de la fecha de esta re-
q u i s i t o r i a , ante el Sr. Juez del citado 
Reg imien to , de g u a r n i c i ó n el Zaia-
goza, y de no efectuar lo, ^era decla-
rado eií rebelde. , 
Zaragoza, 12 de Noviembre ae 
1 9 4 0 . - E l Teniente, Juez instructors 
Pedro M a r í n Blanco. ' 
